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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER 
HYSE NORD FOR 62° N.BR. MED KONVENSJONELLE REDSKAPER FRA OG MED 
17. JULI. 
Fiskeridepartementet har den 13 . juli 1989 med hjemmel i SS 4 og 
5 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrift av 28. juni 1989 om regulering 
av fisket etter hyse nord for 62° n.br. fra og med 17. juli 1989 
gjøres følgende endring: 
S 4, fjerde ledd (nytt) skal lyde: 
Fiskeridirektøren kan også dispensere fra kravet om at høveds-
mannen må være eier der vedkommende kan dokumentere tidligere 
deltakelse i hyselinefisket med leid fartøy eller har inngått 
leiekontrakt før 8. mai 1989. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter dette har forskriften følgende ordlyd: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE ETTER HYSE NORD FOR 62° N.BR. 
MED KONVENSJONELLE REDSKAPER FRA OG MED 17. JULI 1989. 
Fiskeridepartementet har den 28. juni 1989 med hjemmel i SS 4 og 
5 i lov av ~. juni 1983 nr . 40 om saltvannsfiske m.v . bestemt: 
s l 
Kvote 
Fartøy som driver fiske med konvensjonelle redskaper kan nord for 
62° 11,2' n.br. fiske inntil 25.000 tonn hyse rund vekt i 1989. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når kvoten beregnes 
oppfisket. 
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Deltakende fartøy kan maksimalt fiske følgende kvoter: 
Fartøy under 9 meter 10 tonn rund vekt 
9- 9.99 20 " li 
10-10.99 35 " " 
11-11.99 50 " " 
12-12.99 65 " " 
13-13.99 75 " " 
14-14.99 85 li li 
15-15.99 95 li li 
16 og over 105 li " 
s 3 
Begrensninger i deltakelsen 
Fartøy som i 1989 driver eller har drevet fiske med garn og line 
etter torsk, hyse, sei, kveite, blåkveite, pigghå, håbrand, 
lange, blålange og brosme i andre lands soner (EF-sonen, færøysk-
sone, islandsk sone og NAFO-området) kan i 1989 ikke delta i 
direkte fiske etter hyse etter 16. juli 1989. 
Fartøy som deltar i direkte fiske etter hyse etter 16. juli 1989 
nord for 62 grader 11,2' n.br., kan ikke drive fiske med garn og 
line i andre lands soner etter fiskeslag som er nevnt i første 
ledd. 
s 4 
Vilkår for deltakelse 
Fartøyets høvedsmann må være ført på blad B eller blad A i 
fiskermanntallet før den 15.06.1989 og være eier av fartøy som 
benyttes. Fartøyet må være registrert i merkeregisteret. 
Eier høvedsmannen flere fartøy kan han likevel kun ta en kvote. 
Fiskeridirektøren kan i tilfelle havari dispensere fra kravet om 
at høvedsmannen må være eier av fartøyet som benyttes. 
Fiskeridirektøren kan også dispensere fra kravet om at høveds-
mannen må være eier der vedkommende kan dokumentere tidligere 
deltakelse i hyselinefisket med leid fartøy eller har inngått 
leiekontrakt før 8.mai 1989. 
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§ 5 
Bifangst 
Fartøy som har fisket opp maksimalkvoten etter S 2 kan ved f i ske 
etter andre fiskeslag ta 10% bifangst av hyse regnet i rund vekt 
av hele fangsten i hver landing. 
§ 6 
Utfyllende bestemmelser 
Fiskeridirektøren kan gi forskrifter om gjennomføring og 
utfylling av denne forskriften. 
§ 7 
Straffebestemmelser 
Forsettlig eller uaktsomt brudd på denne forskriften straffes i 




Denne forskriften trer i kraft 17. juli 1989 og gjelder frem til 
31. desember 1989. 
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